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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh minat siswa dan 
pekerjaan orangtua terhadap arah pilih karir siswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 4 Madiun tahun ajaran 2016/2017 
yang terbagi dalam 7 kelas dengan jumlah 237 siswa. Teknik sampling yang 
digunakan penulis adalah cluster random sampling dan diperoleh jumlah sampel 
yaitu 50% dari jumlah populasi sebanyak 4 kelas dengan jumlah 123 siswa. Data 
diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk skala yaitu skala arah 
pilih karir siswa, skala minat siswa, dan skala pekerjaan orangtua. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu:1) Hipotesis 
minor pertama yang berbunyi: minat siswa berpengaruh terhadap arah pilih karir 
siswa, 2) Hipotesis minor kedua yang berbunyi: pekerjaan orangtua berpengaruh 
terhadap arah pilih karir siswa, 3) Hipotesis mayor berbunyi: minat siswa dan 
pekerjaan orangtua berpengaruh terhadap arah pilih karir siswa. 
 Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) 
Model persamaan garis regresi Y = 11.262+0.907X1+0.414X2 2) Analisis 
korelasi memiliki keeratan kuat dengan angka R sebesar  0,785. 3) Koefisien 
determinasi sebesar 0,616, hal ini berarti minat siswa dan pekerjaan orangtua 
memiliki pengaruh sebesar 61,6% terhadap arah pilih karir siswa. 5) minat siswa 
berpengaruh terhadap arah pilih karir siswa, terbukti t hit=10.267 > t 
tabel=1.950,6) pekerjaan orangtua berpengaruh terhadap arah pilih karir siswa, 
terbukti t hit=5.185 > t tabel=1.950, 7) minat siswa dan pekerjaan orangtua 
berpengaruh terhadap arah pilih karir siswa, terbukti F hit= 96.440 > F 
tabel=2.315. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) hipotesis 
minor pertama diterima. 2) hipotesis minor kedua diterima. 3) hipotesis mayor 
diterima  
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